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RESUMEN 
 
 
El presente informe de investigación se titula “EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 
PRODUCCIÓN E INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y LA MEJORA DE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CALZADOS MOY´S S.A.C. 
EN EL PERIODO 2015”, cuyo objetivo general es demostrar que la implementación de un 
Sistema de Control Interno en el inventario de productos terminados permite mejorar la 
situación económica financiera de la compañía, para ello se realizó una evaluación al 
control interno actual de los productos terminados identificando los tipos y niveles de 
riesgos, su impacto en el desempeño (situación económica – financiera) de la compañía 
calificándolos como altos, medios y bajos, sistematizando los resultados a través de 
herramientas de análisis financiero y en una matriz de riesgo, detectando los más 
significativos a los que se encontraba expuesta la empresa, permitiendo establecer 
acciones y procedimientos a través del diseño e implementación de un sistema de control 
interno que involucró: aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad – NIC 2 
Inventarios, políticas de gestión de inventarios, así como la aplicación de indicadores 
financieros, comprobando la mejora en la situación económica – financiera de la empresa, 
lo cual también permitió mejorar la  reducción de los riesgos operativos a los que la 
empresa se encontraba expuesta.  
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ABSTRACT 
 
This research report is entitled "THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN PRODUCTION 
AND INVENTORY OF FINISHED PRODUCTS AND IMPROVING ECONOMIC AND 
FINANCIAL SITUATION OF THE COMPANY SAC MOY'S SHOES IN THE PERIOD 2014 
"whose overall objective is to demonstrate that the implementation of an Internal Control 
System in inventories of finished products will reduce operational risks that will translate 
into improved economic and financial situation of the company; for which an assessment 
was made to the current internal control of finished products presenting the information 
collected in a risk matrix identifying the types and levels of risks and their impact on the 
company describing them as high, medium and low. 
 
Systematizing the results in a matrix of risk the most significant risks to which the company 
was exposed were detected, allowing establish actions and control procedures to apply as 
under the International Accounting Standard - IAS 2 Inventories management policies 
inventories and the application of financial indicators, which allowed the reduction of 
operational risks to which the company was exposed. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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